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Аннотация. Создана модель и проведены исследования течения смесей 
дизельного топлива с бутанолом в носке распылителя форсунки дизельно-
го двигателя. 
Abstract. The model has been developed and investigation of a flow of buta-
nol-diesel blends in an injection nozzle of the diesel engine has been conducted. 
 
Создана компьютерная модель «Распылитель-топливо-течение» с 
использованием CAD-систем и CAE-систем для исследования течения 
различных топлив в носке распылителя. Течение и теплообмен топлив ис-
следовались с помощью уравнений Навье-Стокса [1, 2, 3]. 
Проведенное компьютерное моделирование течения дизельного топли-
ва и его смесей с бутанолом в носке распылителя, позволило визуально 
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наблюдать распределение основных параметров течения. Носок исследуе-
мого распылителя показан на рисунке 1. 
 




Рисунок 1 – Носок исследуемого распылителя 
 
Созданная компьютерная модель позволяет оперативно изменять ос-
новные параметры впрыскивания, геометрию носка распылителя, пара-
метры сопловых отверстий, свойства исследуемых топлив. Теплофизиче-
ские свойства смесей бутанола и дизельного топлива сведены в таблицы и 
внесены в специальную библиотеку свойств веществ пользователя для 
данной программы. 
В работе исследовались течения дизельного топлива и его смесей с бу-
танолом при содержании бутанола в смесях 10 и 20 % по массе.  
На рисунках 2, 3, 4, 5 представлены распределения скорости и давления 
течения в носке распылителя для течения дизельного топлива и 20 % сме-
си дизельного топлива с бутанолом. 
Как видно из приведенных рисунков в распределении давления и ско-
ростей течения в носке распылителя для дизельного топлива и 20 % смеси 





Рисунок 2 – Распределение скоростей в носке распылителя  




Рисунок 3 – Распределение скоростей в носке распылителя при течении  
20 % смеси дизельного топлива с бутанолом 
 
Данная компьютерная модель позволяет также создавать анимацию те-
чения топлива в носке распылителя. Фрагмент анимации течения 20 % 
смеси дизельного топлива с бутанолом в носке распылителя в начале по-











Рисунок 5 – Распределение давления в носке распылителя при течении  
20 % смеси дизельного топлива с бутанолом 
 
На рисунке 7 представлены изоповерхности скорости в носке распыли-
теля при течении 20 % смеси дизельного топлива с бутанолом. 
На основании проведенных исследований, следует отметить, что суще-
ственного различия в характере течения дизельного топлива и его смесей с 
содержанием бутанола до 20 % по массе в носке распылителя не наблюда-
ется и изменение конструктивных параметров распылителя при примене-





Рисунок 6 – Изменение скорости в носке распылителя при течении 20 %  




                                  – 70 м/с;       – 150 м/с;        – 420 м/с;        – 480 м/с 
Рисунок 7 – Изоповерхности скорости в носке распылителя  
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Аннотация. В работе рассмотрены результаты исследования функ-
ционального состояния водителя во время движения в равнинных услови-
ях. Проанализированы существующие методы исследования изменения 
функционального состояния водителя. Предложено экспериментальную 
модель прогнозирования функционального состояние водителя во время 
движения равнинной местностью. 
Abstract. This work describes research' results of the drivers` functional 
state while driving in plain. It was analyzed the methods of the drivers` func-
tional state changes. Also have been proposed an experimental predicting model 




Для повышения безопасности дорожного движения, учитывая тенден-
ции роста интенсивностей транспортных потоков, следует использовать не 
только «традиционные методы исследования», но и те, которые учитывают 
человека, как важное звено транспортного процесса [1]. Поэтому роль во-
дителя приобретает все большую весомость в транспортных исследовани-
ях. Это обусловлено тем, что решение поставленных практических задач в 
значительной степени связано с правильностью методов исследования и 
